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Resumo 
 
Introdução: O Projeto de Extensão denominado Projeto de Atendimentos 
Odontológicos para Núcleos Especiais e Sala de Espera - o qual, é 
desenvolvido por professores e alunos dos cursos de Odontologia e Psicologia 
desde o ano de 2004. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo mostrar a 
importância de um projeto de extensão na formação acadêmica do aluno de 
Odontologia, pois é durante o projeto que o aluno tem a oportunidade de ter 
contato com pessoas carentes e assim, passa a observar outra realidade. É no 
projeto também que os alunos colocam em prática o que aprendem nas aulas 
teóricas. Metodologia: Projeto funciona às Terças-feiras, com horário de 
atendimento das 18h às 20h. Os atendimentos não possuem custo algum ao 
paciente, apenas nos casos de necessidade protética. Todos os semestres são 
realizadas seleções de alunos para participar. Os alunos são divididos em 
operadores e auxiliares, dentre as tarefas que são realizadas, esta o 
acolhimento aos pacientes na sala de espera, além dos procedimentos clínicos.  
Resultados:A extensão universitária tem um papel importante para os alunos 
das universidades brasileiras, docentes envolvidos e a comunidade atendida. 
Todos saem beneficiados com a troca de saberes que esta atividade 
proporciona. Considerações Finais: A extensão universitária é a possibilidade 
que o estudante tem de colaborar com a nação, socializando o conhecimento, 
estreitando as barreiras existentes entre a comunidade e a universidade. Trata-
se do relacionamento entre a teoria e a prática, ou seja, faz com que o 
conhecimento ultrapasse as salas de aula, indo além, permitindo o aprendizado 
também pela aplicação, fazendo e praticando. Ao final, todos saem 
beneficiados com a troca de saberes que esta atividade proporciona. 
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